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RESUMEN 
Con la elaboración del presente  trabajo de investigación se pretende   dar solución a 
la problemática priorizada a través de la técnica de la Chacana, con la participación 
activa de la comunidad educativa, titulándose: Inadecuados procesos  didácticos en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje,  en el Área de Comunicación,  en  la 
Institución Educativa Nº 11271 de la ciudad de Chiclayo; para lo cual nos planteamos 
como objetivo general,  Promover la aplicación eficaz de los procesos  didácticos en 
el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de comunicación; mientras que 
como objetivos específicos nos trazamos, potenciar en los docentes  el dominio 
pertinente de los procesos  didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
Los procesos didácticos permiten que los estudiantes desarrollen competencias y 
capacidades comunicativas, sólo si los docentes planifican situaciones y secuencias 
didácticas específicas para las competencias del área de Comunicación, según Las 
Rutas del Aprendizaje; también el liderazgo pedagógico que  ejerce un directivo en la 
institución educativa tiene un impacto determinante en el logro de los aprendizajes de 
los estudiantes, tal como lo asevera Viviane Robinson en las cinco dimensiones  que 
propone.  Desde mi rol como directivo planteo como alternativa de solución el ejecutar 
un Plan de fortalecimiento en el desarrollo de capacidades a las docentes en el 
conocimiento y manejo de los procesos didácticos en el Área de Comunicación, para 
lo cual pretendo Desarrollar talleres de capacitación docente, Promover comunidades 
profesionales de aprendizaje, programas de desarrollo profesional y Jornadas de 
reflexión de la práctica  pedagógica; todo esto me lleva a la conclusión de que la 
aplicación del presente Plan de Acción, sirve como base rectora para  empoderar a las 
docentes para desarrollar con eficacia las sesiones de aprendizaje  del Área de 
comunicación, lo que contribuye indudablemente al logro de mejores  aprendizajes.  
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Título 
Procesos didácticos del área de comunicación 
INTRODUCCIÓN 
Un buen Plan de Acción  nos  traza un camino para ejecutar las actividades educativas  
con mayor posibilidad de éxito, pues incluye la identificación de problemas y el 
planteamiento de alternativas de  solución, optimizar el uso de recursos, precisar con 
claridad  las metas institucionales, además  nos ayuda a tener una visión más amplia 
de las fortalezas y debilidades de la institución y  promover  el trabajo colaborativo, 
permitiéndonos  interactuar a partir de las diferencias hacia situaciones comunes y cada 
vez mejores,  fortaleciendo  la convivencia escolar.   
La I.E. N°  11271, está ubicada en el P.J. “Luís A. Sánchez”, comprensión del Distrito 
y Provincia de Chiclayo. Tiene 17 años de vida institucional. Se creó con R.D. N° 4998 
del año 2000  y surge por gestión de un grupo de moradores de dicha comunidad, 
quienes realizaron la petición ante la Dirección Regional de Educación de 
Lambayeque,   siendo su primera directora  la Señorita Susana Limo Pantoja, se crea  
ante la necesidad  de contar con una escuela primaria en la zona. Por acuerdo con la 
comunidad educativa, la fecha de Aniversario se celebra cada 18 de julio. Es una 
institución educativa multigrado; pues cuenta con cinco docentes.  Y una población 
escolar de 122 estudiantes 
     La experiencia se desarrolla con los estudiantes, que en su mayoría son niños y 
niñas con muchos deseos de aprender, son participativos, cariñosos, alegres, 
divertidos, entusiastas; pero con grandes rasgos de agresividad y violencia, poco 
tolerantes y las docentes de la institución educativa, quienes son colaboradoras, con 
deseos  de cambiar su práctica en el aula, y  se encuentran comprometidas en la 
cristalización de este plan. 
Las capacidades que he fortalecido como directivo en liderazgo pedagógico, como 
participante  de la Segunda Especialidad en Gestión escolar con liderazgo pedagógico, 
son el  empoderarme de las propuestas pedagógicas para apoyar a los docentes y 
promover condiciones favorables a los procesos pedagógicos de calidad, en base al 
manejo de criterios y herramientas  normativas, para la gestión de un currículo 
pertinente al logro de competencias y capacidades tendientes a mejorar los 
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aprendizajes de los estudiantes, tal como lo asevera en la Competencia 6 Gestiona la 
calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa a través del 
acompañamiento sistemático a las y los docentes y la reflexión conjunta con el fin de 
alcanzar las metas de aprendizaje del MBDD (Minedu 2012); así mismo me fortalezco 
en estrategias para organizar el trabajo colaborativo y la reflexión pedagógica entre los 
docentes de la I.E. que dirijo; y, así orientados a la mejora de los aprendizajes. Esto 
enmarcado en el Dominio 2, competencia 5, Promueve y lidera una comunidad de 
aprendizaje con las y los docentes de su institución educativa basa en la colaboración 
mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua orientada a mejorar la 
práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje del Marco del Buen desempeño 
del Directivo. De igual modo está estrechamente ligado a la cuarta dimensión de 
Viviane Robinson, que sostiene Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo 
de los profesores. 
Así  mismo cabe resaltar la importancia del Módulo III denominado Participación y 
Clima Institucional,  que contribuyó al desarrollo de las mis capacidades para realizar  
una gestión de la convivencia escolar democrática, y los Módulos de Habilidades 
Interpersonales, me fortalecieron  en la  mejora de mis  relaciones  con la comunidad 
educativa, ya que un buen clima escolar favorece  la mejora de los aprendizajes; todo 
esto  me han servido de gran apoyo para plantearme desafíos y alternativas de solución 
ante el problema abordado, a partir del análisis de la realidad de la institución 
educativa, de las políticas y normatividad actuales, el hacer uso óptimo del tiempo y 
asumir responsabilidad  por los resultados de  los aprendizaje de los estudiantes de la 
institución educativa. 
 
El Plan de Acción está estructurado en seis apartados. El primero hace referencia 
al resumen; el segundo aborda la introducción; el tercero trata sobre el análisis de los 
resultados del diagnóstico; el cuarto presenta la propuesta de solución; en el quinto se 
anota el diseño del Plan de Acción; en el sexto se describe la evaluación; en el sétimo 
se visualiza las conclusiones y recomendaciones; en el octavo se refiere la bibliografía 
utilizada; y en el noveno se adjuntan los anexos. 
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1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
     El problema priorizado se denomina: Inadecuados procesos didácticos en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje,  en el Área de Comunicación,  en  la 
Institución Educativa Nº 11271 de la ciudad de Chiclayo, el que repercute 
directamente en las metas planteadas en la institución educativa, en lo que se refiere al 
logro de los aprendizajes en el área de Comunicación, siendo esta área de gran 
importancia ya que  se trabaja de forma transversal en el currículo; así mismo está 
relacionada con el Compromiso 1 de Gestión escolar: Progreso anual de los 
aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la I.E;  el que nos lleva a realizar 
el siguiente análisis.  En nuestro país han existido diferentes propuestas para elevar los 
porcentajes  de la Comprensión lectora en el Área de Comunicación;  puesto que según 
las Evaluaciones PISA, nos encontramos en los últimos lugares, las que hasta la 
actualidad, han tenido pocos cambios y lo único es que se han implementado  
diferentes programas  como son: PELA (Programa educativo para el Logro de los 
Aprendizajes), Soporte Pedagógico, entre otros. Estas propuestas han tenido su lado 
positivo, la de crear una metodología diferente a la tradicional, a la lectura mecánica, 
a lo de las planas aburridas y fragmentarias, apostando en ponerle énfasis a la 
enseñanza real del Área de Comunicación. 
     El presente problema,  surge por la necesidad de atenderlo; ya que genera en los 
estudiantes bajas expectativas por aprender, la inadecuada  aplicación de los procesos 
didácticos y el aspecto lúdico, se deja de lado, trayendo como consecuencia que los 
estudiantes no se enfrenten a situaciones retadoras con altas demandas cognitivas y 
por ende no se realicen aprendizajes duraderos y que sirvan para la vida.  
Las causas determinantes del problema son la Inadecuada aplicación del enfoque 
comunicativo textual. En las visitas al aula, se ha encontrado que las docentes ponen énfasis 
en  las Sesiones de Aprendizaje de Comunicación, de manera tradicional y que el enfoque del 
área no desarrolla capacidades para lograr las competencias comunicativas; otra de las causas, 
es el   Inadecuado desarrollo  de los procesos didácticos; las docentes  no conocen 
suficientemente la aplicación de los procesos didácticos específicos para el desarrollo del Área 
de Comunicación; la causa, Planificación curricular no colegiada, la planificación 
curricular se realiza de manera individual, no se ha logrado consolidar el trabajo en 
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equipo, mucho menos el trabajo colaborativo que sería lo ideal y la causa Monitoreo 
y acompañamiento centrado en lo administrativo.  
Entre  los factores, tanto internos como externos, que influyen en este problema, son: 
La metodología docente; como un factor interno asociado directamente a la práctica 
docente, es decir, a los procesos didácticos, recae en el Dominio disciplinar, se 
evidencia que las docentes tienen poco dominio del enfoque comunicativo textual; el 
Material didáctico; el gran desafío para abordar este factor es contar con docentes 
comprometidos en la elaboración  de materiales educativos innovadores  está asociado 
a factores internos y externos. “Los estudiantes que tienen individualmente un libro  
para cada una de las disciplinas evaluadas  obtienen desempeños mayores que aquellos 
que ya no poseen estos recursos“  UNESCO,( 2015)  Si tenemos en cuenta que los 
estudiantes aseguran aprendizajes de calidad con el  uso de materiales , entonces, a la 
luz de la teoría, los materiales son un factor determinante para los aprendizajes de 
calidad; Familias poco comprometidas, este factor se piensa revertir para contar con 
familias comprometidas con los aprendizajes de sus hijos. Las alternativas de solución 
que se propone son las jornadas y encuentros familiares, jornadas de reflexión con 
padres de familia. 
Los desafíos que permiten afrontar con éxito la situación problemática identificada son 
los siguientes: Empoderar a las docentes en el enfoque comunicativo textual. 
Nuestros estudiantes emplean su lengua cada día en múltiples situaciones, en diversos 
actos comunicativos en contextos específicos. En una comunicación real, en sus 
distintas variedades dialectales y en diferentes registros lingüísticos, los estudiantes 
emiten y reciben textos completos que responden a sus necesidades e intereses. (Rutas 
del Aprendizaje, 2015) y; Potenciar  el manejo pertinente de los procesos didácticos 
en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Para hacer viable este desafío,  
planteamos que las docentes deben empoderarse de las  teorías como la de (Tina Blythe, 
1998), quien afirma: “los estudiantes necesitan pasar por experiencias en las que 
realicen “viajes intelectuales para explorar un tópico”, para que puedan aplicar lo 
aprendido en diversas situaciones, sostener opiniones o plantear sus propios puntos de 
vista, y demostrar lo aprendido desempeñándose con eficiencia”. Por lo que lograr un 
aprendizaje va a requerir de un nuevo rol del docente para ofrecer a los estudiantes 
oportunidades para mejorar los  aprendizajes. (Ver Anexo 1 Árbol de problemas)  
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida. El recojo de 
información ha seguido las normas éticas de toda investigación. Se ha informado a los 
participantes del propósito de cada instrumento de recojo de información: Guía de 
entrevista y guía de discusión, se ha solicitado  el permiso a las docentes y estudiantes  
para registrar a manuscrito sus respuestas y se ha asumido el compromiso de informar 
sobre los resultados del diagnóstico. 
Conveniencia. Por todo esto, se ha priorizado un problema vinculado con el desarrollo  
de los procesos  didácticos en el área de comunicación, el cual requiere ser abordado 
en su amplitud, por ser este factor determinante para el logro de aprendizajes de 
calidad; puesto que si los docentes aplican convenientemente los procesos didácticos 
en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el área de Comunicación, estaremos 
logrando la mejora de los aprendizajes en todas las áreas curriculares; pues 
consideramos que  las competencias comunicativas son básicas e inciden de manera 
transversal en el desarrollo de todos los contenidos curriculares. 
Relevancia social.  En esta tendencia, también se puede evidenciar que la aplicación 
de los procesos didácticos se encuentra enmarcada en el proceso de desarrollo 
pedagógico y convivencia escolar que se operativiza a través del Dominio 2 gestionar 
los aprendizajes; todo ello,  como parte de la modernización de la gestión, 
promoviendo obtener resultados e impactos positivos para la mejora de los 
aprendizajes; por lo que es urgente atender este problema; ya que la comunicación es 
uno de los pilares básicos para la cimentación de otros conocimientos, puesto que si 
los estudiantes son capaces de expresarse oralmente, comprender textos orales y 
escritos y producir textos con propiedad, podrán apropiarse con facilidad de otros 
contenidos. 
Implicancia práctica 
Desde la escuela, los docentes tienen  la posibilidad de crear condiciones para que los 
estudiantes accedan a la cultura escrita, es decir que se vinculen a diversos tipos de 
experiencias, prácticas de lectura y escritura que exploren la variedad textual 
discursiva de temas, en diferentes soportes físicos y digitales [en situaciones con 
propósitos claros]. De este modo los estudiantes irán contando con elementos para 
asumir un punto de vista, un juicio sobre lo que leen, se irán formando para “no tragar 
entero” (Pérez y Roa: 2010); es decir se requiere que los estudiantes exploren la cultura 
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escrita, el mundo de los textos, que puedan no solo comprender, sino interpretar; en 
resumen, que se descubran como lectores y escritores.  
 En este contexto, también se puede evidenciar que la aplicación pertinente de los 
procesos didácticos por parte de los docentes, también incide en  la promoción de una 
convivencia escolar democrática, participativa, inclusiva e intercultural; la que sirve 
para fortalecer las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, 
consolidando un clima escolar positivo que aporte al logro de los aprendizajes.   
(Ver Anexo 2: Instrumentos aplicados) 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Los resultados teniendo en cuenta las categorías objeto de estudio, son: 
Categoría: Procesos  didácticos en el área de Comunicación 
Las docentes indican que aplican los procesos pedagógicos y  didácticos durante los momentos 
de las sesiones de aprendizaje y que usan estrategias metodológicas que fomentan aprendizajes 
en los estudiantes; pero cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son 
procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario, así mismo 
en  las sesiones se siguen los procesos didácticos de cada competencia o área curricular, en 
este caso nos referimos a los procesos didácticos propios del Área de Comunicación, tal como 
lo sostiene María Amelia Palacios,(2015) 
Categoría: Enfoque del área de comunicación 
Las docentes en el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes, 
aplican el enfoque comunicativo textual, desarrollando acciones y estrategias, según 
las necesidades de los niños y niñas; pero eso no es suficiente, ya que el desarrollo del 
enfoque del área es más amplio, pues se debe realizar desde las prácticas sociales, en 
situaciones comunicativas reales y que se basen en los saberes previos de los 
estudiantes, como se afirma en las Rutas del Aprendizaje- 2015 
Categoría: Planificación curricular 
En el  Área de Comunicación, la Planificación curricular que realizan  la docentes, lo 
hacen considerando las competencias y capacidades  a lograr en el Área; así como 
también tienen en cuenta algunas estrategias de comprensión lectora, lo que indica que 
hace falta realizar una eficaz planificación curricular basada en el diagnóstico de las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de que esta sea 
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pertinente y eficaz al propósito de  los aprendizajes establecidos, lo que conlleva a la 
mejora de los aprendizajes, tal como lo establece la Cartilla de Planificación Curricular 
para Educación Primaria. 
Categoría: Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
Las docentes refieren que las acciones de Monitoreo se realizan centrado en lo 
administrativo, es decir basado en la revisión de Programaciones anuales, Unidades de 
aprendizaje y las sesiones diarias; ya que la directora cuenta con aula a cargo, lo que 
dificulta  la realización de un Monitoreo efectivo, tal como lo establece el Marco del 
Buen Desempeño Directivo, que señala al Monitoreo como un proceso que permite la 
toma de decisiones para la mejora de los aprendizajes en los estudiantes. MINEDU, 
(2014) 
(Anexo 3: Cuadro de Categorización) 
2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
La propuesta considerada pertinente es la aplicación de un Plan de fortalecimiento 
en el desarrollo de capacidades  a las docentes en el conocimiento y manejo de los 
procesos didácticos en el Área de Comunicación; ya que me permite reconocer las 
demandas de aprendizaje, generar participación y acuerdos con la comunidad 
educativa; así como,  gestionar el currículo de la institución educativa desde mi rol 
como líder pedagógico, como el cimiento de aprendizajes relevantes y significativos, 
teniendo en cuenta cuatro aspectos; establecer prioridades y necesidades de desarrollo 
de la sociedad, necesidades de aprendizaje de los estudiantes; facilitar el diálogo social 
que se nutre de todas las instituciones y actores del sistema educativo; operativizar las 
políticas educativas en maneras concretas de enseñar y aprender, y orientar las 
prácticas pedagógicas para el logro de los aprendizajes. De igual modo cabe resaltar 
que la propuesta se relaciona con el Compromiso 1. Progreso anual de los 
aprendizajes de todas y todos los estudiantes, cuyo objetivo es el que todas y todos 
los estudiantes logren aprendizajes de calidad; así mismo guarda estrecha relación con 
el Compromiso 4. Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la 
I.E.; ya que el directivo, al acompañar, concertar, motivar y promover el que todos los 
docentes tengan un buen desempeño en su labor pedagógica, convierte a la escuela en 
un espacio que promueve aprendizajes de calidad y la formación integral de los 
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estudiantes articulando las acciones de toda la comunidad educativa hacia un mismo 
objetivo y haciendo uso adecuado de todos los recursos de los que dispone.  
El Plan de Monitoreo y acompañamiento sistemático a las docentes, para mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes; propone acompañar y evaluar el desempeño del 
personal docente y del propio directivo para implementar estrategias de mejora; 
gestionar el currículo promoviendo el la formación de comunidades profesionales de 
aprendizaje; formular, monitorear y evaluar planes estratégicos orientados al logro de 
los objetivos y metas institucionales; y motivar permanentemente a la comunidad 
educativa para trabajar enfocada en el logro y mejora  de los aprendizajes; que según  
Antonio Bolívar( 2010), resalta  los estudios sobre eficacia y mejora de la escuela, ha 
destacado el papel que desempeña el liderazgo educativo en monitorear los procesos 
pedagógicos y didácticos  y en  organizar buenas prácticas educativas en los centros y 
en contribuir al incremento de los resultados del aprendizaje (Weinstein et al., 2009).  
2.1 Marco Teórico 
Dado a que este Plan de Acción, se dedicará a promover un adecuado manejo de los 
procesos didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de 
comunicación, resulta fundamental delimitar los aportes teóricos que ayudarán a 
comprender el problema planteado. 
Aportes de experiencias exitosas 
 La experiencia se desarrolló en la I.E. N° 50482, Multigrado de  Huacarpay de la 
Región Cuzco, donde las docentes Honor y Cajiguas (2015), mencionan “La práctica 
permitió a las profesoras salir del encierro y la rutina del aula, los estudiantes se 
sintieron motivados cada día porque vieron y escucharon sus propias producciones, la 
comunidad conoció lo que hacemos gracias a la radio”; la importancia de esta práctica 
radica en la innovación de las estrategias que aplicaron las docentes en el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje del Área de Comunicación. 
Referentes conceptuales:  
1. Procesos didácticos, Palacios, (2015) “Llevan un orden establecido que se debe 
respetar, estos se dan a partir del desarrollo hasta el cierre de la sesión de 
aprendizaje”. En el área de Comunicación se consideran los procesos didácticos para 
el desarrollo de las competencias: procesos didácticos para la comunicación oral, 
para la comprensión de textos escritos y orales, así como la producción de textos y, 
de manera específica para cada una de las competencias; por lo que los docentes 
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deben aplicar estrategias innovadoras para que los estudiantes se apropien de 
aprendizajes duraderos. 
1.1 Cassany, Luna y Sanz (2003); sobre los Procesos didácticos para el desarrollo 
de la competencia Se comunica oralmente en su lengua materna,  hace mención 
sobre los procesos didácticos a seguir para trabajar las competencias comunicativas. 
Antes del discurso,  se debe considerar el propósito, la organización de las ideas, el 
auditorio o interlocutor y el tema. 
Durante el discurso, el inicio, el desarrollo del tema y el cierre. 
Después del discurso: Revisión y reflexión sobre lo  emitido o escuchado.  
1.2 Procesos didácticos para el desarrollo de la competencia Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua materna. 
Antes de la lectura,  Se considera el propósito de la lectura, la movilización de los 
saberes previos y la formulación de predicciones. 
Durante la lectura, modalidad o formas de lectura y contratación de hipótesis. 
Después de la lectura, técnicas o estrategias que permitan dar cuenta de lo 
comprendido en el texto. 
1.3 Procesos didácticos para el desarrollo de la competencia Escribe diversos 
tipos de textos en su lengua materna. 
Planificación, se considera el propósito, el destinatario y el texto que se escribirá; 
cuyo producto es el plan de escritura. 
Textualización, es la escritura propiamente, en el cual las ideas se desarrollan en 
torno al plan de escritura. 
Revisión, se considera la reescritura, la edición y la publicación. 
2. Enfoque del área de Comunicación, (Rutas del Aprendizaje, ¿Qué y cómo 
aprenden nuestros estudiantes? En el área de Comunicación -2015); nos dice que  
esta área, se sustenta en el enfoque comunicativo textual, el que debe ser abordado 
de manera integral, teniendo en cuenta las dos perspectivas: Una perspectiva 
cognitiva, que es un aspecto esencial del lenguaje en la escuela, que por su 
naturaleza, se convierte en un instrumento para la construcción de conocimientos; 
y una perspectiva socio cultural, mediante la comunicación, establecemos 
diversos tipos de relaciones con los demás y creamos distintas identidades que 
conforman nuestra vida social. 
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El  Currículo Nacional de la Educación Básica (Minedu, 2017, p 132); menciona: El 
marco teórico y metodológico que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje del área 
corresponde al enfoque Comunicativo. Este enfoque desarrolla competencias 
comunicativas a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje, situados en contextos 
socioculturales distintos: Es comunicativo, porque su punto de partida es el uso de 
lenguaje para comunicarse con otros. Considera las prácticas sociales del lenguaje, porque 
la comunicación no es una actividad aislada, sino que se produce cuando las personas 
interactúan entre sí al participar en la vida social y cultural. Y enfatiza lo sociocultural, 
porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en contextos sociales y 
culturales específicos. Los lenguajes orales y escritos adoptan características 
propias en cada uno de esos contextos y generan identidades individuales y 
colectivas. Por eso se debe tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje en diversas 
culturas. 
2.2 Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
La propuesta de solución para el problema tratado responde al Plan de 
fortalecimiento en el desarrollo de capacidades  a las docentes en el conocimiento 
y manejo de los procesos didácticos en el Área de Comunicación. El plan tiene 
estrecha relación con el  proceso de gestión escolar. Desarrollar el Planeamiento 
institucional; para lo cual iniciamos en el mapa de procesos PE01,  insertándolo en el 
proyecto Educativo Institucional, en el Proyecto curricular institucional,  luego las 
actividades se incluyen en el Plan Anual de Trabajo, para luego, articularlo  con el 
PS03, Asignación de recursos e implementación de talleres de capacitación docente, 
luego lo vinculamos con el PO04 gestionar los aprendizajes, para luego ir al PO03 
fortalecer el desempeño docente, para desarrollar un trabajo colegiado y luego poder 
realizar acompañamiento pedagógico,  teniendo en cuenta el uso óptimo del tiempo, 
para desarrollar las sesiones de aprendizaje, llevar a cabo el monitoreo del desempeño 
y rendimiento de los estudiantes, a través de la evaluación de los aprendizajes, también 
debo tener en cuenta promover la convivencia escolar, fortalecer los vínculos de la 
institución educativa con la familia y finalmente,  monitorear el desarrollo de los 
procesos de la Institución educativa. De igual modo  las investigaciones de Viviane 
Robinson, la cuarta  dimensión, que afirma que el promover y participar en el 
aprendizaje y desarrollo de los profesores, tiene un alto impacto en el desempeño  de 
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las escuelas; toda esta información  me han servido de gran apoyo para que mi  
alternativa de solución ante el problema priorizado, sea viable, a partir del análisis de 
la realidad de la institución educativa, Para efectivizar el presente plan, proponemos: 
- Organización de docentes en grupos de inter aprendizaje para la implementación del 
Plan de Fortalecimiento de los   procesos didácticos. 
- Contextualización de las sesiones de aprendizaje a la realidad e intereses de los 
estudiantes. 
El Plan de Monitoreo y acompañamiento sistemático a las docentes, para mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes,  para lo cual partimos de PO03 evaluar la gestión 
escolar, para luego ir a PE01 dirección y liderazgo;  luego de lo cual se adoptaron 
medidas para la mejora continua a través de la elaboración de un plan, el que se insertó 
en el PEI, luego se incluyó en el PCI, en el Plan Anual de Trabajo, para lo cual se 
necesita establecer alianzas estratégicas interinstitucionales, para fortalecer las 
capacidades de las docentes, luego con ese conocimiento adquirido por las docentes, 
desarrollar las sesiones de aprendizaje, luego realizar el acompañamiento pedagógico, 
promoviendo buenas relaciones entre los actores de la comunidad educativa; 
finalmente monitorear el desarrollo de los procesos de la Institución educativa, para 
luego iniciar nuevamente con el monitoreo del desempeño y rendimiento de los 
estudiantes.  Para revertir esta causa, se plantea lo siguiente: 
- Monitoreo y acompañamiento pedagógico que orienta a los docentes en el desarrollo 
de los procesos pedagógicos. 
- Retroalimentación dirigida a la mejor implementación de los procesos pedagógicos. 
- Revisión de la planificación y ejecución curricular, a nivel de la institución educativa, 
con la finalidad de mejorar el desarrollo de los procesos didácticos. (Anexo 4:  Mapa 
de procesos) 
Práctica pedagógica 
En cuanto a la práctica pedagógica, desde la propuesta de solución, planteamos 
además,  gestionar conflictos, desde los enfoques preventivos, reguladores y  la 
promoción de  relaciones interpersonales armónicas, satisfactorias y seguras, que 
favorezcan los aprendizajes y los aspectos motivacionales, actitudinales y 
emocionales, no solo de los y las estudiantes, sino de todos los actores que forman 
parte de la comunidad educativa; por ello, el pertinente manejo de los procesos 
didácticos por parte de las docentes, ayudará en  la gestión de la convivencia escolar 
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en la institución educativa, como un proceso fundamental para la práctica de los 
derechos humanos, el rechazo de toda forma de violencia y discriminación; teniendo 
en cuenta la gestión del conflicto y la justicia restaurativa. También consideramos 
espacios de reflexión crítica sobre la práctica pedagógica, la que debe situarse en las 
enseñanzas y los aprendizajes, involucrando en ello a estudiantes, docentes, directivo; 
lo que implica, introducir la responsabilidad de generar y potenciar aprendizajes 
significativos y  relevantes en los estudiantes. Del mismo modo, proponemos un 
sistema de evaluación interna, las que se aplican a todos los estudiantes, teniendo en 
cuenta el logro de competencias y capacidades de cada grado de estudios. Así mismo, 
consideramos la centralidad de lo pedagógico, al tener en cuenta el enfoque territorial; 
ya que los aspectos social, económico, cultural, religioso y político de la comunidad 
educativa son tratados pedagógicamente en el aula. 
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3. DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN  
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
El objetivo general planteado Promover la aplicación pertinente de los procesos  
didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de Comunicación en 
la Institución Educativa N° 11271  - “SIGLO XXI” de la ciudad de Chiclayo; guarda 
estrecha relación con los objetivos específicos: Empoderar a las docentes sobre el 
enfoque del área; para lo cual planteo como actividades, el  desarrollo de jornadas de 
capacitación docente;  Implementar un programa de fortalecimiento en el desarrollo de 
Objetivo general: Promover la aplicación pertinente de los procesos  didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del 
área de comunicación en la Institución Educativa N° 11271  - “SIGLO XXI” de la ciudad de Chiclayo. 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Empoderar a 
las docentes 
sobre el 
enfoque del 
área. 
- Desarrollo de 
jornadas de 
capacitación docente. 
- Implementar un 
programa de 
fortalecimiento en el 
desarrollo de 
capacidades docentes. 
El 100% de 
docentes se 
empoderan 
sobre el 
enfoque del 
área. 
Capacitación docente 
- Observación entre pares 
Directora 
 
 
-Docentes 
Cañón 
multimedia 
Papelotes 
plumones 
Del 05-03-
2018 al 
07-09-2018. 
Potenciar  el 
manejo 
efectivo de 
los procesos 
didácticos. 
 
-Desarrollar talleres 
sobre procesos  
didácticos. 
- Implementar y 
ejecutar un sistema de 
estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de los 
procesos didácticos en 
el área de 
comunicación 
El 100% de 
docentes 
que aplican 
efectivamen
te los 
procesos  
didácticos 
en las 
sesiones de 
aprendizaje 
- Talleres pedagógicos sobre 
procesos didácticos. 
-Comunidades  
Profesionales de   
aprendizaje  
- -Acompañamiento docente. 
 
Directora 
 
 
-Docentes 
Cañón 
multimedia 
Papelotes 
plumones 
Del 08-03-
2018 al 
09-09-2018. 
Realizar 
acciones de 
Monitoreo y 
acompañami
ento docente  
centrado en 
lo 
pedagógico 
Consolidar el 
monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico orientado 
a la mejora de los 
aprendizajes de los 
estudiantes de inicial. 
El 100% de 
los docentes 
son 
monitoreado
s y 
acompañado
s. 
- Monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico que orienta a 
los docentes en el 
desarrollo de los 
procesos pedagógicos. 
- Retroalimentación 
dirigida a la mejor 
implementación de los 
procesos didácticos. 
- Monitoreo de la 
planificación y ejecución 
curricular, a nivel de la 
institución educativa, 
con la finalidad de 
mejorar el desarrollo de 
los procesos didácticos. 
Directora 
 
 
-Docentes 
Cañón 
multimedia 
Papelotes 
plumones 
Del 19-03-
2018 al 
30-11-2018. 
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capacidades docentes, así mismo preveo los recursos necesarios y teniendo en cuenta un 
cronograma. Para el objetivo específico: Orientar el manejo efectivo de los procesos 
didácticos; planteando estrategias pertinentes como: Desarrollar talleres sobre procesos  
didácticos, implementar y ejecutar un sistema de estrategias metodológicas para el desarrollo 
de los procesos didácticos en el área de comunicación, teniendo en cuenta las actividades: 
Talleres pedagógicos sobre procesos didácticos, Comunidades  Profesionales de   aprendizaje 
y Acompañamiento docente; para efectivizar este objetivo se tienen previstos   los recursos y 
se ha establecido un cronograma que se visualiza en el cuadro anterior.; y, para efectivizar 
el objetivo: Realizar acciones de Monitoreo y acompañamiento docente  centrado en lo 
pedagógico, se plantean las estrategias; Consolidar el monitoreo y acompañamiento 
pedagógico orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de inicial; para lo cual 
se disponen de  recursos y se tiene establecido el cronograma respectivo. Todo  esto, tiene 
como fin último el  garantizar la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la 
institución educativa.  
. (Anexo Árbol de objetivos)   
. 
3.2 Presupuesto 
Para  la cristalización de este Plan, se realizarán diferentes actividades como la gestión 
con alianzas estratégicas y entidades estatales para ejecutar el Plan de fortalecimiento 
de las competencias docentes para un adecuado manejo de los procesos didácticos en 
el área de comunicación; lo que conlleva a la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes de la institución en mención.  
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Taller de Sensibilización Del 02-03 al  02-03-2018 50.00 
Elaboración del Plan de 
Fortalecimiento de 
competencias docentes. 
Del 03- al 13- 2018 70.00 
Gestión de alianzas 
estratégicas 
Del 05-03 al 16-03 2018 100.00 
Ejecución del plan de 
Capacitación 
Del 08-03 al 30-11-2018 400.00 
Acompañamiento y monitoreo 
Del 12-03-2018 al 20-12-
2018 
100.00 
Total S/.720.00 
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4. EVALUACIÓN 
     La problemática institucional ha sido identificada con la participación activa del 
personal docente, quienes después de ser informadas sobre la finalidad del Diplomado 
y Segunda Especialidad en Gestión Escolar y conocedoras de las limitaciones que se 
presentan al interior de la Institución Educativa N° 11271, mostraron su capacidad de 
respuesta, primero colaborando en la  elaboración de la matriz para la caracterización 
de la institución educativa y luego, planteando problemas, lo que ha favorecido desde 
los cinco campos de la Chacana, que se utilizó como técnica para identificar la 
problemática institucional, la cual ha sido priorizada utilizando criterios citados por  
Sosa (2005 pg.53), causalidad, viabilidad, urgencia e impacto así como también los 
conocimientos impartidos en el Módulo 1 Gestión Escolar del Diplomado y Segunda 
especialidad en Gestión escolar con Liderazgo Pedagógico.  
El enunciado  del problema se ha formulado según Sosa, (2005)“Priorizar un problema 
específico hace posible definir una estrategia de intervención viable para su solución 
y manejar adecuadamente el proceso de su ejecución”; por lo que enunciar  el problema 
de manera correcta, nos permite analizarlo en su contexto para establecer las causas 
que lo producen y los efectos que se derivan de él, quedando enunciado de la siguiente 
manera: Propuesta de gestión con liderazgo pedagógico  para promover el manejo 
pertinente de los procesos  didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 
del Área de comunicación. 
El recojo de información ha seguido las normas éticas de toda investigación. Se ha 
informado a los participantes del propósito de cada instrumento de recojo de 
información: Guía de entrevista y guía de discusión, se ha solicitado el permiso a las 
docentes y estudiantes para registrar a manuscrito sus respuestas y se ha asumido el 
compromiso de informar sobre los resultados del instrumento aplicado. 
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4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
E
T
A
P
A
S
 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas de monitoreo y evaluación del PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los instrumentos 
que se utilizaría en las etapas de 
monitoreo y evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
- Conformación del equipo responsable de la elaboración del plan de Monitoreo del Plan de acción. 
- Formulación de los indicadores de evaluación. 
- Elaboración de los instrumentos de seguimiento y evaluación. 
- Establecimiento del cronograma de actividades. 
- Diseño y acopio de estrategias digitales para compartir con el equipo. 
Directora y 
docentes 
- R.  de Reconocimiento del 
equipo responsable. 
-Rúbrica. 
-Rúbrica. 
-Catálogo de enlaces digitales. 
Marzo 
Humanos 
Materiales 
Financieros 
Tecnológicos 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
-Verificar el cumplimiento de las acciones del plan. 
-Verificar el cumplimiento de las acciones del plan con relación a las funciones del directivo. 
- Evaluación y ejecución  del plan de monitoreo elaborado por el directivo. 
-Aplicación de instrumentos. 
-Verificación de los documentos de planificación. 
-Ejecución de jornadas de reflexión sobre las evaluaciones de desempeño. 
- Incentivar los logros alcanzados. 
- Otorgar participación a los docentes en la solución de conflictos o en otras situaciones presentadas. 
Directora y 
equipo de 
apoyo. 
 
Lista de cotejo. 
Lista de cotejo. 
Rúbricas de evaluación. 
Ficha de evaluación. 
Lista de cotejo 
Lista de cotejo. 
Bimestral 
 
Bimestral 
 
 
Mensual 
 
Bimestral 
 
Humanos 
Materiales 
Financieros 
Tecnológicos 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN 
- Recopilar información. 
- Ordenar y analizar la información recogida. 
- Evaluación de la información recogida. 
- Realizar intercambios de práctica pedagógicas. 
- Redacción de Informes de las conclusiones y toma de decisiones. 
Directora y 
equipo de 
apoyo. 
 
Ficha de observación 
 
Guía de entrevista. 
 
Informe 
Bimestral 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Financieros 
Tecnológicos 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Lecciones aprendidas 
Las lecciones que he aprendido a través de los seis Módulos en el transcurso 
del Diplomado y Segunda Especialidad con Liderazgo Pedagógico, me sirven 
como líneas rectoras en la gestión escolar de la institución educativa que dirijo, 
las cuales los puedo sintetizar en lo siguiente: 
- La planificación escolar es de gran importancia en la institución educativa, 
supone unir esfuerzos para la mejora de la organización, su funcionamiento y 
las prácticas que en ella se desarrollan; de igual manera la programación y 
orientación de las acciones que permitan lograr las metas y objetivos 
propuestos y que tienen que ver con la mejora de los aprendizajes  y la 
formación integral de los estudiantes.  
- Que la planificación desde el enfoque  por procesos, me ha permitido ordenar 
de manera secuencial paso a paso las actividades del trabajo de diagnóstico 
para elaborar los documentos de gestión, como  el PAT.   
- Las jornadas con las familias,  en los ambientes de la institución con la mística 
de trabajar juntos padres, madres  e hijos en actividades académicas diseñadas 
asertivamente para implementar con estrategias de apoyo al padre de familia 
posibilitarán cumplir con las actividades extensivas del área de comunicación, 
por parte de los estudiantes. 
- El realizar un buen diagnóstico situacional, teniendo en cuenta los enfoques de 
gestión escolar, especialmente el enfoque territorial, entendido como el entorno 
socio – cultural y geográfico en el cual y con el cual interactuamos las personas; 
estos parámetros, nos ayuda en nuestra gestión, porque nos permite plantear 
alternativas de solución viables. 
- Para hacer posible la solución a  la problemática priorizada en la institución 
educativa, me han servido los conocimientos impartidos en los seis  Módulos 
de  Gestión Escolar; así como los  Módulo de Relaciones interpersonales, los 
que me sirven  para poner en práctica la comunicación eficaz,  y el trabajo 
colaborativo; de esta manera lograr la mejora de los aprendizajes en los 
estudiantes. 
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5.2 Conclusiones 
 
- El realizar un buen diagnóstico situacional, teniendo en cuenta los enfoques 
de gestión escolar, especialmente el enfoque territorial, entendido como el 
entorno socio – cultural y geográfico en el cual y con el cual interactuamos las 
personas; estos parámetros, ayuda en nuestra gestión, porque nos permite 
plantear alternativas de solución viables. 
- Al elaborar un Plan de Acción para la  mejora de los aprendizajes me  ayuda a  
fortalecer, mejorar o cambiar aspectos de la gestión pedagógica que se han 
identificado en el análisis del diagnóstico, me  ofrece la oportunidad de 
reflexionar  y asumir compromisos con  la comunidad educativa en conjunto, 
de manera que los objetivos sean conocidos  y compartidos por todos y 
establecer, así un vínculo más estrecho entre todos los actores educativos. 
- La participación de los docentes en el Plan de Fortalecimiento de los procesos   
didácticos permitirá empoderarlos para desarrollar con eficacia las sesiones de 
aprendizaje  del Área de comunicación. 
- El Monitoreo pedagógico del directivo se fortalece cuando se planea, piensa,  
coordina y evalúa el currículo, la enseñanza y el aprendizaje y se promueve el 
desarrollo profesional docente y es eficaz cuando se lleva a cabo el 
asesoramiento para promover la reflexión y establecer los compromisos de 
mejora con los docentes. 
5.3 Recomendaciones 
 
- Que las docentes de la Institución Educativa participen activamente en el Plan 
de fortalecimiento de capacidades pedagógicas, para el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
- Que las docentes, participen en la Comunidad de Aprendizaje, como una 
estrategia de mejora contínua, el que permitirá  su crecimiento profesional. 
- Que las docentes y directora, participen en  los talleres sobre procesos 
didácticos del área de comunicación. 
- Que las docentes y directora, realicen una planificación curricular colegiada, 
teniendo en cuenta los intereses y necesidades educativas de los estudiantes. 
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7. ANEXOS  
Anexo N° 01 
ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INADECUADO MANEJO DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO AREA DE COMUNICACIÓN 
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11271 
Aprendizajes poco 
significativos 
 
Planificación 
curricular no 
colegiada. 
Inadecuada  aplicación   
del enfoque 
Comunicativo Textual. 
Desarrollo de Sesiones de 
Aprendizaje con baja 
demanda cognitiva 
Niños y niñas con 
escasos hábitos lectores 
 
Planificación 
inadecuada. 
 
Monitoreo  centrado en 
lo administrativo. 
 
Inadecuado 
desarrollo  de los 
procesos didácticos. 
EFECTOS 
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Anexo 02 
INSTRUMENTO APLICADO 
 
GUIA DE DISCUSIÒN 
 
Propósito: Instrumento para recoger información sobre el problema priorizado: 
Inadecuado manejo de los procesos didácticos en el desarrollo   del Área de Comunicación 
de los estudiantes de la I.E Nº 11271. 
 
Estimada maestra, sírvase responder al  siguiente cuestionario.  
Pregunta 1: ¿Cómo aplica  los procesos pedagógicos y didácticos para el desarrollo de 
competencias en el área de comunicación? 
 
 
Pregunta 2: ¿Es relevante para el desarrollo de las competencias comunicativas 
empoderarse del enfoque comunicativo textual?, ¿Por qué? 
 
 
Pregunta 3: ¿Qué actividades  propone  en la sesión  del  asegurar el propósito de los 
aprendizajes en sus estudiantes? 
 
 
Pregunta 4: ¿Cómo describe  el monitoreo y acompañamiento pedagógico  de su 
desempeño en el aula? 
 
 
5. ¿Cómo debe ser su actitud y compromiso para mejorar su práctica pedagógica? 
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Anexo 03 
CUADRO DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 
 
Pregunta: ¿Cómo aplica  los procesos  didácticos para el desarrollo de competencias en el área de 
comunicación? 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la 
contrastación teórica 
Categoría 
Procesos didácticos 
Sub categorías 
Momentos de la 
sesión de 
aprendizaje. 
Estrategia 
metodológica que 
fomenta aprendizajes 
Los Procesos 
Pedagógicos son "actividades que 
desarrolla el docente de manera 
intencional con el objeto de mediar en 
el aprendizaje significativo del 
estudiante"  y los  procesos didácticos 
llevan un orden establecido que se debe 
respetar, estos se dan a partir del 
desarrollo hasta el cierre de la sesión de 
aprendizaje. 
Fuente: María Amelia Palacios - 2015 
Las docentes indican que aplican los procesos 
pedagógicos y  didácticos durante los momentos de 
las sesiones de aprendizaje y que usan estrategias 
metodológicas que fomentan aprendizajes en los 
estudiantes; pero cabe señalar que los procesos 
pedagógicos no son momentos, son procesos 
permanentes y se recurren a ellos en cualquier 
momento que sea necesario, así mismo en  las 
sesiones se siguen los procesos didácticos de cada 
competencia o área curricular, en este caso nos 
referimos a los procesos didácticos propios del 
Área de Comunicación, tal como lo sostiene María 
Amelia Palacios. 
 
 
Pregunta: ¿Es relevante para el desarrollo de las competencias comunicativas empoderarse del enfoque 
comunicativo textual?, ¿Por qué? 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la 
contrastación teórica 
Categoría 
Enfoque del área de 
Comunicación 
Sub categorías 
Enfoque 
Comunicativo 
Textual 
Acciones y 
estrategias del área  
Necesidades de los 
estudiantes. 
“Cuando nuestros estudiantes hablan o 
escriben, y también cuando escuchan o 
leen, están  participando de un conjunto 
de relaciones sociales formadas a partir 
del uso del lenguaje contextualizado, 
oral, escrito o audiovisual. Cuando 
hablan o escriben, están construyendo 
textos orientados hacia un propósito 
determinado.  Estos saberes 
comunicativos los han adquirido 
previamente gracias a los diversos usos 
y modos de hablar que han aprendido en 
su entorno inmediato” 
Fuente: ¿Qué y cómo aprenden 
nuestros estudiantes? En el Área de 
Comunicación – Rutas del Aprendizaje. 
Las docentes en el desarrollo de las competencias 
comunicativas en los estudiantes, aplican el 
enfoque comunicativo textual, desarrollando 
acciones y estrategias, según las necesidades de los 
niños y niñas; pero eso no es suficiente, ya que el 
desarrollo del enfoque del área es más amplio, pues 
se debe realizar desde las prácticas sociales, en 
situaciones comunicativas reales y que se basen en 
los saberes previos de los estudiantes, como se 
afirma en las Rutas del Aprendizaje. 
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Anexo N° 04 
MAPA DE PROCESOS 
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Anexo 05 
ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
PROMOVER LA APLICACIÒN PERTINENTE DE LOS PROCESOS DIDACTICOS    EN   EL 
DESARROLLO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE DEL AREA DE COMUNICACIÓN EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA N° 11271 
Desarrollo efectivo de  los 
procesos pedagógicos y 
didácticos  
Potenciar el manejo  
efectivo de   los 
procesos   didácticos.  
Empoderar a las 
docentes sobre el 
enfoque del área. 
 
Actividades de alta demanda 
cognitiva de los estudiantes. 
Planificación curricular 
colaborativa y colegiada. 
 
Docentes que aplican 
pertinentemente el enfoque 
Comunicativo Textual. 
Realizar Monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico centrado en lo 
pedagógico 
Promover una  
planificación curricular  
colegiada. 
 
